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Käynnistys: TiedeKOTA-työryhmä 2007-2008
• tehtävänä kehittää KOTA-tietokannan tutkimusosiota: 
– luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa tiedepolitiikan valmistelun      
pohjaksi
– tietoa tutkimuksen laadusta, erityisesti yliopistojen rahoitusmalliin
TiedeKOTA-työryhmä: KOTA:n ongelmat
- tieteelliset ja muut julkaisut
• - julkaisun kansainvälisyys 
• - yhteisjulkaisut: päällekkäisyys
- luokitukset: tieteenalat, julkaisutyypit
• - laatu
- tekijät ja affiliaatiot
ä ä- l pin kyys
- rahoitusmalli: tiedon luotettavuus
Ti d KOTA t ö h ä KOTA l te e - y ry m : :n onge ma , 
jatkoa..
julkaisutiedonkeruun ongelmat 
• - yhdenmukaisten käytäntöjen puuttuminen- vertailukelpoisuus?
• - tietojen kontrollikäytäntöjen vaihtelu
- kaksinkertainen tiedonkeruu: Tilastokeskus ja KOTA
• - yleisesti vaatii paljon resursseja
TiedeKOTA-työryhmä: ehdotukset
• - julkaisun tekijä: yliopiston henkilökunta, affiliaatio julkaisusta
• - tieteenalaluokitus koulutusalaluokituksen lisäksi  
• - valtakunnallisen julkaisutietokannan perustaminen
• - julkaisutietokantaan tietoja kansainvälisistä 
julkaisutietokannoista
• - julkaisufoorumirekisterin perustaminen: tutkimuksen laadun 
arviointi 
• - KOTA- ja Tilastokeskuksen tiedonkeruiden yhdistäminen
Valtakunnallisen julkaisutietokannan kytkennät
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TiedeKOTA-työryhmän jatkotoimet
• - lausuntokierros
• - uusi julkaisutyyppiluokitus 2010  
• - tieteenalaluokitus 2010
• - Jure-hankkeen perustaminen 18.5.2009
• - yliopistojen rehtorineuvoston työryhmä: ehdotus julkaisufoorumi-
projektin perustamisesta
TSV: julkaisufoorumi projekti• -  -  
Jure-projekti
• - perustettiin 18.5.2009 osana Raketti-hanketta
• - ohjausryhmä: pj Tomi Mäkelä (HY); edustajat yliopistoista, 
ammattikorkeakouluista, sektoritutkimuslaitoksista, Suomen 
Akatemiasta, Kansalliskirjastosta, Tilastokeskuksesta, OKM:stä
• – sihteeristö: CSC ja Kansalliskirjasto   
Jure-projekti
• kaksi kokonaisuutta 1) kansallisen julkaisurekisterin rakentaminen ja 
2) kansainvälisten julkaisu- ja viittausaineistojen hankinta ja niiden       
käyttö
• – vuoden 2010 alussa on käynnistynyt neljä työryhmää: 
• 1) tieteenalatyöryhmä, 
• 2) sitaatioindeksityöryhmä, 
• 3) julkaisurekisterin sisältötyöryhmä  , 
• 4) tekninen ryhmä
• - pilottiryhmä 14.12.2010
Jure-projektin eteneminen
• Tieteenalaluokitustyöryhmä 
raportti 31 3 2010 (15 4 2010)• -  . .  . .
• - lausuntokierros
• - OKM:n päätös 26.11. 2010   
• Sisältötyöryhmä
• - raportti 17.9.2010
• - tilaisuus 8.10.2010 yliopistojen julkaisutiedonkeruusta
• - OKM:n ohjeet yliopistoille vuoden 2011 julkaisutiedonkeruusta
• - tilaisuus 26.1. 2010 yliopistojen julkaisutiedonkeruusta
Jure-projektin eteneminen, jatkoa...
• Sitaatioindeksityöryhmä
raportti 22 10 2010• -  . .
– kv. julkaisutietojen bibliometrinen käyttö
– kv. julkaisutietokantojen aineistojen hankkiminen
• - lausuntokierros – määräaika 14.1.2011
• - sopimus Thomson Reutersin kanssa 5.1.2011
– neuvottelut Elsevierin kanssa jatkuvat   
– Sitaatioindeksityöryhmä II 14.12.2010
Jure-projektin eteneminen, jatkoa...
• Pilottiryhmä
Aalto HY TaY Satakunnan AMK• - , , ,  
• - ohjausryhmän sihteeristö
• - OKM
• - tehtävänä selvittää pilottikorkeakoulujen aineistoilla julkaisurekisterin 
toteuttaminen
ä ö• - esill  my s ajatus laajemmasta tutkimustietokannasta, sis. mm. 
tutkijarekisterin
Julkaisufoorumi-projekti
• - yliopistojen rehtorien neuvoston ehdotus 12.12.2009 
• - TSV: projekti toukokuu 2010   
• - työntekijöiden (2) rekrytointi
• - työn käynnistys elokuu 2010
• - 23 paneelia: yli 200 jäsentä
• - liki kaikki paneelit kokoontuneet
ä ä ä ä 36 000• - tieteellisi  lehti  l pik yty   
• - julkaisufoorumeiden laadun arviointi kevät 2011– valmis loppusyksy 
2011
• - yhteys julkaisurekisteriin: määrän lisäksi julkaisuihin laatumääritys
